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MOTTO 
 
 
Tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan (pula) maka nikmat tuhanmu 
yang manakah yang kamu dustakan? 
 ( Ar Rahman:60 dan 61) 
 
Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi 
(pula) kamu menyukai sesuatu padahal itu amat buruk bagimu; Allah 
mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. (Al Baqarah:216) 
 
Sekecil apapun perbuatan yang kamu lakukan sekarang, akan ada balasanya di 
hari esok, maka lakukanlah yang terbaik 
(Penulis) 
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ABSTRAK 
 
Judul penelitian ini berjudul Kesesuaian Lahan Untuk Tanaman Padi 
Sawah di  Kecamatatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo. Tujuan yang ingin 
dicapai dalam penelitian ini adalah: (1)mengetahui kesesuaian lahan untuk 
tanaman padi sawah di daerah penelitian. (2)memetakan kesesuaian lahan untuk 
tanaman padi sawah di daerah penelitian. 
  penelitian ini menggunakan metode survei. Pengambilan sampel dengan 
menggunakan mertode stratified random sampling dan analisis hasil 
menggunakan metode matching. Data yang digunakan : (1) kelas draenase tanah , 
(2) kelas tekstur tanah. (3) kedalaman evektif tanah. (4) KPK, (5) pH tanah, (6) N 
total, (7) P2O5, (8) K2O, (9) salinitas, (10) lereng, (11) batuan permukaan ,(12) 
Jumlah bulan kering, (13) Jumlah curah dan hujan tahunan rata-rata, (14) banjir. 
Hasil Penelitian : 12 satuan lahan terdiri dari  Gr 1 F Sw, Gr 1 V Sw, Gr 1 
F Tg, Gr 1 V Tg, Gr 2 V Tg, Gr 2 V Sw, Gr 3 V Tg, Gr 3 V Sw, Al 1 F Tg, Al 1 F 
Sw, La 2 V Tg, La 2V Sw. Berdasarkan hasil analisis laboratorium dan 
pengamatan di lapangan serta analisis di daerah penelitian mempunyai: kelas S3 
(Sesuai Marginal) yang tersebar pada sepuluh satuan yaitu kelas : Gr 1 F Sw, Gr 1 
F Tg, Al 1F Tg, Al 1 F Sw, La 2 V Sw, Gr 1 V Tg, Gr 1 V Sw, Gr 2 V Sw, Gr 2 V 
Tg, La 2 V Tg Pada kelas ini terdapat sub kelas S3,r,n; S3,r,n; S3,r,n; S3,r,n,x; 
S3,r,n; S3,r,n,s; S3,r,n,s ; S3,r,n,s; S3,r,n,s; S3,r,n,s. Dan kelas N2 :Tidak sesuai 
permanen yang tersebar pada dua satuan lahan yaitu Gr 3 V Tg, Gr 3 V Sw. Pada 
kelas ini terdapat sub N2,r,n,s; N2,r,n,s. Hasil akhir dari penelitian ini dalam 
bentuk peta kesesuaian lahan di Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo skala 
1:50.000 
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